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Excmo. Sr.: Como resultado de su carta oficial nú
mero 4.205 de 6 del actual, consultando sobre ciertas
dudas cerca del expediente instruído al capitán de In
fantería de Marina I). Domingo González Ares, como
resultado de instancil promovida por el mismo en sú -
plica de que en su ajuste abreviado practicado por el
primer batallón del primer regimiento, f39 le incluyan
dos abonarés expedidos por la caja del mismo en con
cepto de alcances en liquidación de compañía, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se manifieste
á V. E que dicha consultase halla resuelta porla Real
orden circular de Guerra de 11 de los corrientes (D.O.
número 277), la cual resuelve que los cargaremes ex
pedidos á favor de oficiales por alcances que les resul
ten en sus cuentas, podrán incluirse como partidas
de abono en los respectivos ajustes, siempre que el
origen de estos créditos sea el de cantidades de su
peculio facilitadas para atenciones de las fuerzas de
su mando, debiendo por tanto aplicarse lichos pre
ceptos tanto á dicho oficial como á los demás que se
encuentren en su caso y prueben de una manera feha
ciente dicho útimo extremo así como que no adeu
dan nada por el citado concepto á los comerciantes y
particulares para que no pueda darse el caso de que
despues de practicadas las liquidaciones ó ajustes se
presenten recibus al cobro con cargo á divinos cré
ditos.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid '23 de Diciembre de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
En vista de la instancia que se acompañaba á su
oficio núm. 946, de 12 del mes actual, promovida por
el soldado de color, regresado de Fernando Póo,
Florentino saburen Carbonell, solicitando dos me
ses de licencia por enfermo para Cáceres, y tenien
do en cuenta que, según el certificado del recono
cimiento facultativo practicado al mismo, le es de
absoluta necesidad dicha licencia, S. M el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
De Real orden comunicada por el señor Ministro
de Marina lo digo á V. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. muchos artos.—Madrid 23
de Didembre de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Alada.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Excmo Sr.: En vista de la instancia promovida
por el sargento segundo de Infantería de Marina An
gel Soto Chacón, solicitando un año de prórroga á la
licencia sin sueldo que le fué concedida por Real or
den de 24 de Junio último, y de la cual empezó á dis
frutar en 2 del siguiente m(s., teaiendo en cuenta que
por existir personal excedente en dicha clase, no se
perjutlica al servicio y í se beneficia al Tesoro, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
al recurrente el año de prórroga solicitado, con la pre
vención ya hecha en la referida Real orden, de que el
tiempo que use de dicha licencia no le será computa
ble para los efectos de reenganche.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
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tos consiguientes, siendo contestación á su escrito
número 3.278 de 12 del mes actual.—Dios guarde á
V. E. muchos años Madrid 23 de Diciembre de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
mii
En vista de la instancia que se acompañaba á su
oficio núm. 989 de hoy, promovida por el soldado de
Infantería de Marina, perteneciente á esa Compañía,
José Boix Herrero en solicitud de dos meses de licen
cia por enfermo para Burriana (Valencia), y teniendo
en cuenta el certificado médico, unido á la instancia,
s. NI. el Rey (q D. g.) ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, disponiendo al propio tiempo que dicho in
dividuo cause baja en esa Compañía y alta en el ter
cer regimiento de su Cuerpo, de guarnición en car -
tagena, don le deberá presentarse al terminar la li
cencia; nombrándose por dicha uni lad otro soldado
que reuna las condiciones prevenidas, el' cual será
pasaportado para esta Corte en relevo del Boix.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. muchos años.
Madrid 23 de Diciembre de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
---■111111111S--
En vista de la instancia que seacompañaba á su
oficio número 978 de 20 del actual, promovida por
el soldado de Infantería de Marina: perteneciente á
esa .Compañía Angel Fernández Pérez. en solicitud
de dos meses de licencia por enfermo para Riva
deo (Lugo) y teniendo en cuenta el certificado mé
dico unido á dicha instancia, S. M. el Rey (que
Di09 guarde) ha tenido á bien acceder á lo solicitado;
disponiendo al mismo tiempo que dícho individuo
cause baja en esa Compañia y alta en el 2.° regimien
to de su Cuerpo, de guarnición en Ferro!, donde se
presentará al terminar dicha licencia, nombrándose
por ese Departamento otro de su clase que reuna
las condiciones prevenidas para relevar en esta Corte
al Fernández Pérez.
De R. a comunicada por el Sr. Ministro de Mari
na lo digo á V. para su conocimiento y efectos—Dios
guarde á V. muchos años. Madi id 23 de Diciembre
de 1902.
ElSubsecretario
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
■■■1111.11111■■
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que se acom
pañaba á su carta oficial número 3 314 de 16 del co
rriente mes, promovida por el sargento segundo ho -
florado, cabo de cornetas del 2.° batallón del tercer
regimiento de Infantería de Marina, Ginés Egea Qui
ñonero, en solicitud de la efectividad y sueldo de
sargento segundo, desde 1.° de Enero próximo, fe
cha en que cumple los cinco años desde la de su an
tigüedad como cabo; comprobado por los documen
tos unidos á la instancia, que reune las condiciones
preventlas en el artículo 4.0 de la Real orden de 3 de
Diciembre da 190l, (13. 0. núm. 1:37), 8. M. el Rey
(ci . D. g ) de acuerdo con lo informado por la Jnspec
ción general de Infantería de Marina, ha tenido á bien
ascender al recurrente al empleo de sargento segun
do efectivo de cornetas, con antigüedad de 1.° de
Enero de 1903.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos. --Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de Diciembre de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malla.




Excmo. Sr.: Como resultado de las instancias pro
movidas por el general de brigada de Artillería de la
Armada D. Maximiano Garcés de los Fayos, y del
coronel del mistno Cuerpo D. Jose Redondo y Gue
rrero, en súplica de mejora de antigüedad el primero,
y de su ascenso al empleo inmediato el segundo,
S. 'si el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo informa
do por el Tribunal Supremo de Guerra y Marina y
Consejo de Estado en pleno, ha tenido á bien desesti
mar las referídas solicitudes.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimiento
y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos
años _Iladrid 24 de Diciembre de 1902.
J. S. DE TOCA
Sr. Presidente del Consejo de Estado.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Coronel de Artillería D. José Redondo.
-4011•11--
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra con Real
orden de 16 del actual, dice á este de Marina lo que
sigue:
«Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) so ha servido expe -
1 (lir) con fecha tres del mes actual el Real decreto si
1 guiente: En consideración á lo solicitado por el gene
1 ral de brigada de Artillería de ;ila Armada D. Maxi -miano Garcés de los Fayns y Berdoji, y de conformi
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dad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y
Militar Orden de San llermenegildo, Vengo en con
cederle la Gran Cruz de la referida Orden con anti
güedad del día veintiseis d Agosto del cgrriente año
en que cumplió las condiciones reglamentarias. Dado•
en 1 alado á tres de Diciembre de mil novecientos
dos.—A LPONSO. El Ministro de la Guerra, Wale
riano Weyler.»
Y do la misma Real orden comunicada por el se
ñor Ministro de Marina lo digo á V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 26 de Diciembre de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Natta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
----~11■414111111■
CUERPO DE INGENIEROS
Excmo. Sr : Con esta fecha ha sido pasaportado
para ese Departamento el Ingeniero Jefe de 1.° clase
D. Salvador Torres Cartas, destinado al mismo por
Real orden de 4 del actual, interesando de V. E. se
sirva noticiar la presentación del expresado Jefe den
tro del plazo reglamentario.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes..—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de Diciembre de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la katta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E. nú
mero :3.370 cursando instancia del primer maquinis
ta de la Armada D Eusebio Carril Rodriguez, en
solicitud de pasar á la situación de excedencia, S. M.
el Rey (q. D. g.) do acuerdo con la Inspección gene
ral de Ingenieros ha tenido á bien acceder á lo solici
tado, concediendo al recurrente la situación expresa
da por plazo ilimitado y mientras las necesidades del
servicio lo permitan.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
del Ramo lo digo á V.E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de Diciembre de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
--•0011~--
CONDESTABLES
Evcmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
número 3379 de 10 del actual, con la que cursa ins
tancia del segundo condeKable José Pastor Martínez,
en súplica de que quede subsistente en todas sus par
tes la Real orden de 11 de Noviembre próximo pasa
do, en que se le concedía la graduación de alférez de
Artil cría, S. M. el Rey (g. D. g.) de acuerdo con lo
informado poi la Inspección general de Artillería de
este Ministerio, ha tenido á bien desestimar dicha so
licitud y ratificar la Real orden do 26 del citado mes
en que se dejaba sin efecto la graduación concedida
al recurreute, por no contar este los veintidos años
de servicio efectivo que tacitamente determina el ar
tículo 62 del Decreto ley de 10 de Febrero do 1869.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.--Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 24 de Diciembre de 1902.
J. S. DE TOCA
Sres. Capitanes generales de los Departamentos de
Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovi
das por los interesados y hallándolos comprendidos
en las prescripciones del Decreto ley de 10 de Febre
ro de 1869 y Real orden de 1.° de Septiembre último,
Su Nlajestad el Rey (g. D. g ) de conformidad con lo
acordado por esa Junta en fecha 20 de Octubre próxi
mo pasado, ha tenido á bien conceder la graduación
de alferez de Artillería, sin sueldo, á los segundos
condestables D. Robustiano López Rodriguez, D En
rique Montoro Padilla, D. José Sierra Casal y don
Diego Serrano Guillén.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miente y el de esa Corporación.—Dios guarde á V.E.
muchos años.--Madrid '24 de 1)iciembre de 1902.
J. S. DE Tor,A
Sr. Presidente do la Junta Consultiva de la Ar
y Capitanes generales do los Departamentos de Ferro'
y Cartagena.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancias de los
recurrentes y en vista del acuerdo de ese Junta fecha
'20 de Octubre último, M. el Rey (g. D. g.', de con
formidad con la Inspección general de Artillería de
este Ministerio, ha tenido á bien conceder la gradua -ción de alférez de Artillería sin sueldo á los segundoscondestables D. José Pardo Delgado, 1). Antonio Ro
dríguez Gonz;ilez, I) Manuel García Sánchez, D. Ricardo Berros Pereira,que se hallan dentro de las pres -cripciones del Decreto de Ley de 10 de Febrero de
1869.
De Real orden lo digo á V. E. para conocimiento
de esa Corporación—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de Diciembre de 1902.
J. S. DE TOCA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar!nada.
Sr. Capitán general del Departamento do Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista de la carta de V. E. número3.404 de 11 del corriente con la que traslada una consulta del Coronel Jefe del ramo deArtillería deeso De
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1884, ó sea con anterioridad al 27 de Junio de 1891,
fecha en que empezaron á regir 142K efectos de la ley
de 22 de Julio del mismo año, debiendo por lo tanto,
atenerse á las pagas de tocas que por Real orden de
'20 de Septiembre de 1884, le fueron declaradas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 19 de Diciembre de 1902.
J. S. DE TOCA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
■lia1 le>
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bin conceder á
Manuel Rial Sotelo, y á su esposa Carolina Pérez Mar.
tínez, padres pobres del marinero de 1. clase de la
Armada, Serafín, que falleció en acción de guerra en
Cuba el día 3 de Julio de 1898, en estado de soltero,
como comprendidos en la Ley de 8 de Julio de 1860,
la pensión anual de ciento ochenta y dos pesetas cin
cuenta céntimos, que señala el artículo 5.* de la refe
rida Ley á familias de soldados. Dicha pensión debe
abonarse á ?os interesados, en coparticipación y sin
necesidad de nuevo señala•niento á favor del que so
breviva, por la Delegación de hacienda de Ponteve
dra, de 15 de Septiembre de 1902, fecha de su instan
cia en solicitud del beneficio, según dispone la Real
orden de Marina de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo ;í V.E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 19 de Diciembre de 1902.
J. S. DE TOCA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Con('orme el Rey (q. 1). g ) con lo ex
puesto por ese Consejo, y en virtud de lo prevenido
en el Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á
bien disponer que la pensión de Indias de novecientas
cuarenta pesetas anuales, abonable por las Cajas de
Filipinas, que por Real orden de 11 de Abril de 1887,
fué concedida á doña María de los Dolores Gay y
Arias, en concepto de viuda del capitán de Artillería
de la Armada, D. Enrique Onofre y Cola°, se consig
ne á la interesada desde primero de Enero de mil
ochocientos noventa y nueve, por la Delegación de
Hacienda de Cádiz, previa la correspondiente liqui -
dación é interin conserve su actual estado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes. Dios guarde á
y.E. muchos arios. —Madrid 20 do Diciembre de 1902.
J. S. DE Toc‘.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Ministro de Hacienda.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex -
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder
Andrés Seoane Romero, padre, pobre, del marinero
fogonero de segunda clase de la Armada, Manuel
Seoane Santalla, que desapareció en el combate 'na
val de Santiago de Cuba el día 3 de Julio de 1898, en
estado de soltero, como comprendido en la ley de 8
de Julio de 1850 y Reáles órdenes de Guerra de 26 de
Julio de 1864 y 17 de Septiembre de 1901, hechas ex
tensivas á Marina, por otra de 12 de Octubre siguien
te, la pensión anual de doscientas cuartnta pesetas,
que señala la tarifa número 2 de las aprobadas por
Real orden de 29 de Enero de 1868, para la aplica
ción en Marina de la citada ley, á familias de fogone
ros de segunda clase de la Armada. Dicha pensión
debe abonarse al interesado con caracter provisional
y á reserva de reintegrar al Estado las cantidades
que perciba si el causante apareciese y fuese dado de
alta en la Armada, por la Delegación de Hacienda de
la Coruña, desde el 31 de Mayo de 19D1, fecha de su
instancia en solicitud del beneficio, según dispone la
Real orden de Marina de N de Mayo de 1899, debien
do confirmarse en definitiva el expresado beneficio
tan luego como el recurrente justifique el fallecimien
to del mismo causante, ú obtenga la oportuna decla
ración judicial suplentoria con arreglo á 1as leyes ci
viles y en la forma que estas determinan.
De Real orden lo digo á V.6 para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. —Madrid 19 de Diciembre de 1902.
J. s. DE TOCA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general do Clases pasiva'.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
--41111•0•---
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
doña Rita, D. Ignacia, D. Ascensión, D. María de
Gracia, D. María de la Concepción y D. Juan Cebre
ro y Díaz, huérfanos del auditor de la Armada don<
Ramon María Cebreros y Martínez, como compren
didos en el Reglamento del Montepío militar, la pen
sión anual de mil seiscientas cincuenta pesetas, que se
ñala la tarifa al folio 107 del citado Reglamento á fa
milias de coroneles, á cuyo empleo está asimilado el
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do Auditor, que disfrutaba el causante cuando falle
ció en estado de viudo. Dicha pensión debe abonarse
á los interesados, por partes iguales y mano de su tu
tor D Juan Cebreros y Martínez, por la Delegación
de hacienda de Cádiz, desde el 11 de Agosto de 1902,
siguiente día al del fallecimiento de su padre; á las
hebras mientras permanezcan solteras y al varon has
ta el 10 de Diciembre de 1912, en que cumplirá '24
años de edad, ó antes si obtiene empleo con sueldo del
Estado, provincia ó municipio, y acumulándose, sin
necesidad de nuevo señalamiento, la parte de los quo
pierdan su aptitudlegal en la de los que la conserven.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años --Madrid 19 de Diciembre de 1902.
J. S. DE TOCA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
Emeterio Serrano Muñiz y á su esposa Joefa Muñiz
Busto, padres, pobres, del marinero de 1. clase de
la Armada, Julián, que desapareció en el combate
naval (le Santiago de Cuba el día 3 de Julio de 1898,
en estado de soltero, como comprendidos en la ley
de 8 de Julio de 1860 y Reales órdenes de Guerra de
26 do Julio de 1884 y 17 do Septiembre de 1901, he
chas extensivas á Marina por otra de 12 de Octubre
siguiente, la pensión anual de ciento ochenta y dos pe
setas cincuenta céntimos, que señala el art. 5.° de la
referida ley á familias de soldados. Dicha pensión de
be abonarse á los interesados, en coparticipación y
sin necesidad de nuevo señalamiento á favor del que
sobreviva, con caracter provisional y á reserva de
reintegrar al I stado las cantidades que perciban si el
causante apareciese y fuese dado de alta en la Arma
da, por la Delegación de Hacienda de Oviedo, desde
el 1.° de Abril de 1901, fecha de su instancia en soli
citud del beneficio, según dispone la Real orden de
Marina de 12 de Mayo de 1899; debiendo confirmarse
en definitiva el expresado beneficio, tan luego como
los recurrentes justifiquen el fallecimiento del mismo
causante ú obtengan la oportuna declaración judicial
supletoria con arreglo á las leyes civiles y en la forma
que estas determinan.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. —Madrid 19 de Diciembre de
1902.
J. S. DE TOCA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas y Capitán
general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por ese Conseja, ha tenido á bien conceder á
bien conceder á D.' Nlaria. Mesa Toro, viuda del capi
tán de Infantería de Marina retirado D. Telesforo
Gonzalez Cejuela, como comprendida en la ley de 22
de Julio de 1891, la pensión anual de seis cientas vein
ticinco pesetas, señalada en la tarifa al folio 107 del
Reglamento del Montepio militar á familias de capi
tanes en actividad, que es la que la corresponde, con
sujeción al empleo y sueldo de retiro que disfrutaba
su marido cuando falleció. Dicha pen ión debe abo
narse ;í la interesada, por la Delegación de Hacienda
de Cádiz, desde el 15 de Agosto de 1902, siguiente
dia al del fallecimiento del causante y mientras per
manezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para 8U conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V E. muchos años.—Madrid 19 de Diciembre de
1902.
J. Si. DE TOCA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
›*111111111111.■••••■••
JUSTICIA
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada de 5 del actual me
dice lo siguiente: «Con Real orden de '20 de Noviem
bre último se remitió á informe de este Consejo Su
premo la adjunta documentada instancia promovida
por el súbdito inglés Abdoal Kuríu Dublín en súplica
de que se le ponga en líbertad.—Pasado el expediente
al Fiscal togado en censurade 28 de Diciembre expusolo que sigue: El Fiscal togado dice: Que con Real or
den de 20 del mes actual remite el Ministerio de Ma
rina á informe del Consejo el expediente de indulto
instruido á favor del confinado en Ceuta Ab/o& Ku
riu Dublín, á los efectos del artículo 29 del Código
penal ordinario. De antecedentes resulta: que porsentencia de la Sala segunda de este alto Tribunal
fecha 4 de Mayo do 1881, fué condenado dicho indi
viduo á la pena de cadena perpétua y accesorias porel delito de asesinato. Que por decreto asesorado del
capitán general del Departamento de Cádiz, fecha 20de Agosto de 1902, se le aplicaron los beneficios del
art. 4.° del Real decreto de indulto de 19 de Mayoant Tior otorgándole la rebaja de una sexta partede su condena, y de la Ley de 19 de Enero de 1901,abonlíndosele para el cumplimiento de la pena siete
años, siete meses y once dias. Que lleva extinguida
en la actualidad más de veintiún años de cadena que,
con lo seis de rebaja por el indulto y el abono de
prisión preventiva, suman más de treinta y tres años.
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1884, ó sea con anterioridad al 27 de Junio de 1891,
fecha en que empezaron á regir los efectos de la leyde 22 de Julio del mismo ario, debiendo por lo tanto,
atenerse á las pagas de tocas que por Real orden de
20 de Septiembre de 1884, le fueron declaradas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 19 de Diciembre de 1902.
J. S. DE TOGA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
....■1■1111>
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bi n conceder á
Manuel Rial Sotelo, y á su esposa Carolina Pérez 1lar
tínez, padres pobres del marinero de 1.* clase de la
Armada, Serafín, que falleció en acción de guerra en
Cuba el día 3 de Julio de 1898, en estado de soltero,
como comprendidos en la Ley de 8 de Julio de 1860,
la pensión anual de ciento ochenta y dos pesetas cin
cuenta céntimos, que señala el artículo 5.* de la refe
rida Ley á familias de soldados. Dicha pensión debe
abonarse á tos interesados, en coparticipación y sin
necesidad de nuevo señala n lento á favor del que so
breviva, por la Delegación de hacienda de Ponteve
dra, de 15 de Septiembre de 1902, fecha de su instan
cia en solicitud del beneficio, según dispone la Real
orden de Marina de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 19 de Diciembre de 1902.
J. S. DE TOC.A.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
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Excmo. Sr.: Cont'orme el Rey (g. I). g ) con lo ex
puesto por ese Consejo, y en virtud de lo prevenido
en el Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á
bien disponer que la pensión de Indias de novecientas
cuarenta pesetas anuales, abonable por las Cajas de
Filipinas, que por Real orden de 11 de Abril de 1887,
fué concedida á doña María de los Dolores Gay y
Arias, en concepto de viuda del capitán de Artillería
de la Armada, D. Enrique OnGfre y Colao, se consig
ne á la interesada desde primero de Enero de mil
ochocientos noventa y nueve, por la Delegación de
Hacienda de Cádiz, previa la correspondiente liqui -
dación é interin conserve su actual estado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
mientb y efectos correspondientes. Dios guarde á
V. E. muchos arios. —Madrid 20 do Diciembre de 1902.
J. S. DE Toc
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Ministro de Hacienda.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex -
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
Andrés Seoane Romero, padre, pobre, del marinero
fogonero de segunda clase de la Armada, Manuel
Seoane Santalla, que desapareció en el combate na
val de Santiago de Cuba el día 3 de Julio de 1898, en
estado de soltero, como comprendido en la ley de 8
de Julio de 1850 y Reáles órdenes de Guerra de 26 de
Julio de 1864 y 17 de Septiembre de 1901, hechas ex
tensivas á Marina, por otra de 12 de Octubre siguien
te, la pensión anual de doscientas cuartnta pesetas,
que señala la tarifa número 2 de las aprobadas por
Real orden de 29 de Enero de 1868, para la aplica
ción en Marina de la citada ley, á familias de fogone
ros de segunda clase de la Armada. Dicha pensión
debe abonarse al interesado con caracter provisional
y á reserva de reintegrar al Estado las cantidades
que perciba si el causante apareciese y fuese dado de
alta en la Armada, por la Delegación de Hacienda< de
la Coruña, desde el 31 de Vlayo de 19)1, fecha de su
instancia en solicitud del beneficio, según dispone la
Real orden de Marina (le 12 de Mayo de 1899, debien
do confirmarse en definitiva el expresado beneficio
tan luego como el recurrente justifiqueel fallecimien
todel mismo causante, ú obtenga la oportuna decla
ración judicial suplentoria con arreglo á las leyes ci
viles y en la forma que estas determinan.
De Real orden lo digo á V.E para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. —Madrid 19 de Diciembre de 1902.
J. S. DE TOCA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general do Clases pasiva'.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
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Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
doña Rita, D. Ignacia, D. Ascensión, D. María de
Gracia, D. María de la Concepción y D. Juan Cebre
ro y Díaz, huérfanos del auditor de la Armada don<
Ramon María Cebreros y Martínez, como compren
didos en el Reglamento del Montepío militar, la pen
sión anual de mil seiscientas cincuenta pesetas, que se
ñala la tarifa al folio 107 del citado Reglamento á fa
milias de coroneles, á cuyo empleo está asimilado el
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de Auditor, que disfrutaba el causante cuando falle
ció en estado de viudo. Dicha pensión debe abonarse
á los interesados, por partes iguales ymano de su tu
tor I) Juan Cebreros y Nlartinez, por la Dele;aciónde Hacienda de Cádiz, desde el 11 de Agosto de 1902,
Siguiente día al del fallecimiento de su padre; á lashebras mientras permanezcan solteras y al varon hasta el 10 de Diciembre de 1912, en que cumplirá 24
años de edad, ó antes si obtiene empleo con sueldo del
Estado, provincia ó municipio, y acumulándose, sin
necesidad de nuevo señalamiento, la parte de los que
pierdan su aptitudlegal en la de los que la conserven.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde áV. E. muchos años --Madrid 19 de Diciembre de 1902.
J. S. DE TOCA.
Sr, Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex! puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
bien conceder á D. Nlaria Mesa Toro, viuda del capitán de Infantería de Marina retirado D. Telesforo
Gonzalez Cejuela, como comprendida en la ley de 22de Julio de 1891, la pensión anual de seis cientas vein
ticinco pesetas, señalada en la tarifa al folio 107 del
Reglamento del Montepio militar á familias de capitanes en actividad, que es la que la corresponde, con
sujeción al empleo y sueldo de retiro que disfrutaba
su marido cuando falleció. Dicha pen ión debe abo
narse ;i la interesada. por la Delegación de Hacienda
de Cádiz, desde el 15 de Agosto de 1902, siguientedia al del fallecimiento del causante y mientras per
manezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde áV E. muchos años.—Madrid 19 de Diciembre de
1902.
J. Si. DE TOCA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yExcmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex- Marina.puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Sr. Director general de Clases pasivas.Emeterio Serrano Muñiz y á su esposa Joefa Muñiz Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.Busto, padres, pobres, del marinero de 1.* clase de
la Armada, Julián, que desapareció en el combate
naval de Santiago de Cuba el día 3 de Julio de 1898,
en estado de soltero, como comprendidos en la ley J.USTICIAde 8 de Julio de 1860 y Reales órdenes de Guerra de
26 do Julio de 1884 y 17 de Septiembre de 1901, he- Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremochas extensivas á Marina por otra de 12 de Octubre de Guerra y Marina en acordada de 5 del actual meSiguiente, la pensión anual de ciento ochenta y dos pe- dice lo siguiente: «Con Real orden de 20 de Noviemsetas cincuenta céntimos, que señala el art. 5.° de la bre último se remitió á informe de este Consejo Sureferida ley á familias de soldados. Dicha pensión de- premo la adjunta documentada instancia promovidabe abonarse á los interesados, en coparticipación y por el súbdito inglés Abdoal Kuriu Dublín en súplicasin necesidad de nuevo señalamiento á favor del que de que se le ponga en libertad.—Pasado el expedientesobreviva, con caracter provisional y á reserva de al Fiscaltogado en censurade 28 de Diciembre expusoreintegrar al I stado las cantidades que perciban si el lo que sigue. El Fiscal togado dice: Que con Real orcausante apareciese y fuese dado de alta en la Arma den de 20 del mes actual remite el Ministerio de \rada, por la Delegación de Hacienda de Oviedo, desde rina á informe del Consejo el expediente de indultoel 1.° de Abril de 1901, fecha de su instancia en soli- instruido á favor del confinado en Ceuta Abloai Kucitud del beneficio, según dispone la Real orden de ríu Dublín, á los efectos del artículo 29 del CódigoMarina de 12 de Mayo de 1899; debiendo confirmarse penal ordinario. De antecedentes resulta: que poren definitiva el expresado beneficio, tan luego como sentencia de la Sala segunda de este alto Tribunallos recurrentes justifiquen el fallecimiento del mismo fecha 4 de Mayo de 1881, fué condenado dicho indicausante ú obtengan la oportuna declaración judicial viduo á la pena de cadena perpétua y accesorias porsupletoria con arreglo á las leyes civiles y en 1a forma el delito de asesinato. Que por decreto asesorado delque estas determinan. capitán general del Departamento de Cádiz, fecha 20De Real orden lo digo á V. E. para su conoci- de Agosto de 1902, se le aplicaron los beneficios delmiento y efectos correspondientes.—Dios guarde á art. 4.° dei Real decreto de indulto de 19 de MayoV. E. muchos años. Madrid 19 de Diciembre de ant Irior otorgándole la rebaja de una sexta parte1902. de su condena, y de la Ley de 19 de Enero de 1901,J. S. DE TOCA abonlíndosele para el cumplimiento de la pena sieteSr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y años, siete meses y once dias. Que lleva extinguidaMarina. en la actualidad más de veintiún años de cadena que,Sr. Director general de Clases pasivas y Capitán con loH seis de rebaja por el indulto y el abono degeneral del Departamento de Ferro]. prisión preventiva, suman más de treinta y tres arios.
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Y que, no solo ha observado buena conducta durante
su permanencia en el penal, sinó que ha prestado
servicios humanitarios. En virtud de cuanto queda
expuesto, y teniendo en cuynta lo que dispone el
art. 29 del Código penal ordinario, el 6.° de la Ley de
19 de Enero de 19O, y el 4.° del Real decreto de 19 de
Mayo del corriente alio, el Fiscal togado es de dic
támen que procede indultar á Abdal Kurín Dublín,
de la pena de cadena perpetua, debiendo, en su
virtud, ser puesto en libertad, si no e4uviese sujeto
á otras responsabilidades: y comunicándose la de
cisión de S. M. al Sr. Nlinistro de Estado á los efectos
que interesa en Real orden de 12 de Enero último.
P. D.—El teniente fiscal, Ferdando González Maroto.
Conforme el Consejo en Sala de Justicia con el
precedente dictamen, de su acuerdo lo significo así
á V. E. para la resolución de Su Majestad.»
Y habiendose cont'ormado el Rey (g. D. g ) con el
preinserto infor,ne, de su Real orden lo participo á
V. E. para su cono .imiento y efectos consiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 22 de
Diciembre de 1902.
J. S. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
‘7IC)
Con objeto de no perjudicar á los Sres.
suscriptores, dependencias v oficinas, se les
ruega renueven durante el presente mes de
Diciembre, las suscripciones al «Boletín» co
rrespondientes al próximo semestre.




JEFE DE LA ARMADA
Etrxacto y Clave de la Legislación Marítima de Espaita..
Procedimientos militares para los Cuerpos de la Armada...
las Comandancias de Marina
El inseparable del Marino. (En cooperación con D. Antonio
Terry ■.
Diccionario de la Legislación de Marina. .. ... • .....
Apéndice núm. / al Diccionario
D.Alvaro de Bazán, juzgadopor el Vicealmirante Julien de
La Or 2viere
Un Almirante del Siglo XVI. (Premiada en Certamen públi
coy pendiente de publicarse)
El verdadero Prior del Monasterio de la Rábida. (Premiada
en Certamen público y pendiente de rublicarse).
Cartilla de Máquinas de vapor, (6 a edición).
Electricidad Práctica, (P.' edicíón)....
c (9.a id empastada)..
Códjgo Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
perioridad)
Colección de artículos sobre construcción naval mercante.. ..
Guía práctica del Marino mercante en rústica
empastada
Manual del Maquinista de la Marina mercante, empastada.
Cuarto millar)
Tratado de Navegación. (En cooperación con el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada) rústica
Luces de situación u reglas para evitar abordajes: (En cola
boración con el Jefe de la Armada D. Ramon Estrada)....
Los Contadores de Electricidad..
La telegrafía sin hilos (14:n preparación)
Manual de conocimientos prácticos y legislativos para uso de
los Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros: (En
cooperación con el Jefe de la Armada D. Ramón Estrada).
En preparación)
Elementos de Meteorología, Maniobras y Derecho internacio
nal para los alumnos de Náutica. tEn cooperación con el
Jefe de la Armada D. Ramón Estrada). (En preparación)..























CÓDIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA
VIA111NA DE GUERRA Y MERCANTE
POR EL
CONDE DE TORRE-VnEZ
•• 1NOM NE •
EX-AUXILIAR DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA. ARMADA
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE COLEGIO Dio MADRID,
EX—GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones üe Tri ou
cales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina
comentados; el Título vigente de la instrucción de 4 de Junio
de 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
capítulos 6 artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justicia militar, Código pe
nal coman, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril ultimo, previ.I informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Es
cuela Naval flotante y todos los demás Gentros de instrucción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mari.
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías y ini5
la Administración del BOLICTiN. En provincias: en las principaieb
librerías. A los pedidos deberán acompafiarse libranzas de fácil
cobro, del importe de la obra, comprendiendo además el del
certificado si se desea recibir en esta forw única en que se
puede garantizar el envío.
